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Representations from the supplementary series of unitary irreducible rep-
resentations of the proper, ortochronous Lorentz group are labelled by
the parameter   ,     . There are qualitative differences between
representations with    	
 and those with 	
    . Two
such differences are described in this paper: the probability density of
parabolic rotations in a spherically symmetric state is singular at the ori-
gin for    	
 but regular for 	
    ; the Casimir operator of
the little group, which preserves a space-like vector, has for    	
 a
bound state which disappears for 	
    .
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1. Introduction and motivation
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2. The supplementary series
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Structure of the supplementary series
3. Probability density of parabolic rotations in a spherically
symmetric state from the supplementary series
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Structure of the supplementary series
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A.Staruszkiewicz
Про структуру додаткової серії унітарних незвідних
зображень власної ортохронної групи Лоренца
A.Старушкевич
Яґеллонський університет, Інститут фізики,
вул. Реймонда, 4, Краків, 30-059, Польща
Отримано 26 січня 1998 р.
Зображення з додаткової серії унітарних незвідних зображень влас-
ної ортохронної групи Лоренца характеризуються параметром % ,
&'
%
')(
. Існують якісні відмінності між зображеннями із
&'
%
'*(,+.-
та із
(,+.- '
%
'*(
. Дві такі відмінності описано у статті: густина ймовір-
ности параболічних поворотів у сферично-симетричному стані син-
ґулярна в початку координат для
&/'
%
'0(,+.-
, але реґулярна для
(,+.- '
%
')(
; оператор Казимира малої групи, яка зберігає просторо-
во-подібний вектор, має для
&1'
%
'2(,+.-
зв’язаний стан, який зни-
кає, коли
(,+.- '
%
'*(
.
Ключові слова: група Лоренца, унітарні зображення
PACS: 02.20.Q
592
